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 التربوي بعنوان ؤتمرالم
 التطوير المهني المبني علي الاستقصاء 
  yriuqnI no desaB tnempoleveD lanoisseforP
 
 الساعة الثامنة والنصف بقاعة المؤتمرات جامعة الأزهر غزة 4102/6/32الاثنين 
  ytisrevinU rahzA lA ta llaH ecnerefnoC eht ni MA 03:8 ta 4102\6\32 yadnoM
 / تقديم د. محمد عبدالواحد الافتتاحيةالجلسة 
  dehawlebA demmahoM .rD yb dediserP :noisseS gninepO
  noitartsigeR التسجيل 00:9 – 03:8
  naruQ yloHالقران الكريم 50:9 – 00:9
  hceepS noitacudE fo ytlucaF fo naeD كلمة عميد كلية التربية 01:9 – 50:9
  hceepS TSAEDIMA كلمة مؤسسة الأمديست 51:9 – 01:9
  hceepS SSAMUكلمة جامعة ماسوشوتس الأمريكية  03:9 – 51:9
   hceepS tnediserP ytisrevinUكلمة رئيس الجامعة 04:9 – 03:9
 
 الجلسة الأولي: تجارب شخصية
 secneirepxE lanosreP :noisseS tsriF
 / مقرر الجلسة د. محمد عبدالواحد 54:01إلي  54:9زمن الجلسة 
  eltiT noitatneserPالموضوع  tnapicitraPالمشارك
 مشكلة ومعالجة التدريس مهارات بعض LFET طلبة لإكساب النشط التعليم استراتيجيات توظيف د. سمر أبو شعبان
 للمساق الرئيس المرجع حجم كبر
 ot slliks gnihcaet LFET ledom ot seigetarts gninrael evitca gniyolpmE
  .sessalc egral htiw gnikrow eht fo melborp eht sserdda dna stneduts
 
 الجامعي التعليم في المجموعات ونظام المقلوب الصف أثر استخدام د. منصور اللوح
 noitacude rehgih ni spuorg dna moorssalc deppilf eht gnisu fo tceffe ehT
 
 أثر استخدام الافلام العلمية المتحركة على  تفهم الطلبة لمواضيع البيولوجيا الجزيئية د. محمود سرداح
 gnidnatsrednu 'stneduts gnisaercni rof smlif detamina gnisu fo tceffe ehT
 ygoloib ralucelom ni scipot fo
 
 
  noisseS retsoP dna kaerB51:11 – 54:01 وزيارة معرض استراحة
 دور الاستقصاء في التطوير المهنيعمل حول  ورشةالجلسة الثانية: 
 lanoisseforp ni elcyc yriuqni eht fo elor eht tuoba pohskrow A :noisseS dnoceS
  tnempoleved
 / مقرر الجلسة د. راشد أبوصواوين 54:11إلي  51:11زمن الجلسة 
Session Time 11:15-1145\ To be presented by Dr.Rashed Abu Sawaween   
كراشملا Participant  عوضوملاPresentation Title  
شيورد اطع .د 
راصن يلع .د 
 دقانلا قيدصلاCritical Friend  
يميلعتلا عمتجملاLearning Community  
 
 :ةثلاثلا ةسلجلاةراتخم ةيوبرت تاعوضوم ةشقانم (Panel Discussion) 
Third Session: Panel discussions on selected educational topics  
  ةسلجلا نمز11:50  يلإ12:50 
Session Time: 11:50-12:50  
يلولأا ةعاقلا 
First Hall  
 ليعفت ةكراشملاملعتلا يف ،مجن دمحم .د ميدقت ،،يجترم اللهدبع .د ،يرصملا ميعن.د  دمحم .د
،دحاولادبع  ميهاربإ .د ،حابص نزام .د.وبملجوبأ 
Activating Participation in Learning: To be presented by Dr. Mohammed 
Najm, Dr.Na'eem Al Masri, Dr. Abelah Mortaje, Dr. Mohammed 
Abdelwahed, Dr. Mazen Sbah, Dr. Ibrahim Abu Jalambo  
ةيناثلا ةعاقلا 
Second Hall  
ةيعفادلاو ملعتلاسفنلا ملع ،،  .د ميدقتةماسأ  ةنودمح،.د مساب كيوكوبا،  ردصملا ميظعلا دبع .د 
)ردصملا  
Learning and Motivation and Psychology: To be presented by Dr. Osama 
Hamdonah, Dr. Basem Abu Kwak, Dr. Abdel Atheem Al Masder 
 
 
تايصوت  عيزوتوتاداهشلا 13:00 
Recommendations and Certificate Distribution 13:00 
 ءادغلا ةبجو لوانت14:00 
Lunch 14:00  
